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Forma: Tronco-cónica u oval, generalmente rebajada en el lado del ojo. Contorno de regular a asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente estrecha, poco profunda, de fondo limpio o moderada chapa 
ruginosa. Bordes irregularmente ondulados. Pedúnculo: Corto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, medianamente profunda formando cubeta. Fondo ruginoso oscuro. Borde 
ondulado y rebajado de un lado. Ojo: Pequeño, cerrado. Sépalos moderadamente cortos, compactos en su 
base, con las puntas vueltas o entremezcladas y en conjunto de aspecto tosco. 
 
Piel: Fuerte. Color: Verde aceituna o amarillo verdoso; exento de chapa o levemente iniciada. Punteado 
abundante blanco grisáceo con alguno ruginoso situado aisladamente. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular o con embudo corto. Estambres situados en su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme o no enmarcado por ausencia de líneas. Eje cerrado o entreabierto. Celdas alargadas. 
 
Semillas: Pequeñas con punta roma o agudas por una especie de filamento blanquinoso. 
 
Carne: Color crema o verdosa. Semi-dura, crujiente, poco jugosa. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
